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T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 28 de septiembre. 
L a despedida hecha á l a F a m i l i a 
. Real en San S e b a s t i á n , ha sido en 
extremo cariñosa. N u n c a se h a b í a n 
visto tan concurridas las cal les por 
un público que no c e s ó de ac lamar 
freuá ticamente á S S . M M . y A A . 
E n el Consejo de Minis tros efec-
tuado ayer se a c o r d ó que l a s tropas 
de guarnic ión en esta capital no for-
men á la llegada de l a F a m i l i a Heal , 
con objeto de evitar m a l as interpre-
taciones. 
Anoche p a d e c í a el s e ñ o r Sagasta 
de agudos dolores; pero no se le h a 
presentado fiebre. 
E n Tarragona h a n sido presos dos 
individuos que l levaban cartuchos 
de dinamita. 
E l G-cneral M a r t í n e z Campos h a 
tenido s u p u r a c i ó n y fiebre á conse-
cuencia de l a herida que rec ib ió en 
l a pasada revista militar en Barce-
lona. Se lo h a ex tra ído de dicha he-
r ida un pedazo de g é n e r o de la ropa 
interior. 
Madrid, 28 de sepüevibre. 
E n Bilbao han ocurrido tres inva-
s iones y dos fallecimientos del có-
lera. 
Nueva YorJc, 2S de septiembre. 
S e g ú n telegrama recibido de Bue-
nos Aires , las fuerzas rebeldes de 
Santa F ó derrotaron á las tropas en-
v iadas por el gobierno contra las 
partidas insurrectas de Córdoba y 
S a n L u i s , que e s t á n reconcentrándo-
se en el Rosario. 
L o s federales han ocupado á Qua-
rahy. 
Nueva York, 2S de septiemhre. 
T e l e g r a f í a n del B r a s i l que el go-
bierno ha prorrogado por 15 d í a s el 
estado de sitio en la ciudad de Rio 
Janeiro, y que se han suspendido 
l a s sesiones del Congreso. 
Nueva YorTc, 28 de septiembre. 
E n B r u n s w i c k , Georgia, h a n o c u -
rrido 1Q nuevos casos de fiebre ama-
ril la. 
Lóndres, 28 de septiembre. 
E n San Fetersburgo aumenta la 
epidemia del có lera . 
E n L i o r n a se h a n registrado 3 3 
mievos casos, y h a n fallecido 16 a-
tacados. 
E n Palermo, 24: y 11, respectiva-
mente;. 
Nueva Yorlc, 28 de septiembre, 
A c u n c i s n de Buenos A i r e s que 
ha sido fusilado el Coronel Esp ina , 
quien, s e g ú n se dijo en telegrama de 
anoche, fué el que i n s t i g ó á las dota-
ciones de los torpederos á que sede-
• c larasen en favor de los rebeldes. 
Londres, 28 de septiembre. 
A consecuencia de la prolongada, 
huelga de los mineros en Inglaterra 
es horrible la s i t u a c i ó n eo. que se 
ha l lan , no s ó l o las familias de es-
tos, sino las d é l a s clases obreras en 
general. 
E l n ú m e r o de mujeres y n i ñ o s que 
e s t á n materialmente pereciendo de 
hambre, asciende á m á s de 2 0 , 0 0 0 . 
F a m i l i a s enteras e s t á n s o s t e n i é n -
dose exclusivamente de legumbres, 
v i é n d o s e obligadas á comerlas cru-
das por falta de c a r b ó n con que ají-
mentar el fuego. 
Londres, 28 de septiembre. 
Anunc ian de S a n Fetersburgo que 
l a epidemia del c ó l e r a decrece en 
R u s i a de una manera ostensible. 
Yicna, 28 de septiembre. 
Se ha descubierto que, entre los 
planes que v e n í a n fraguando los a-
narquistas de esta capital, figuraba 
e l de hacer estallar bombas de di-
namita en los momentos de abrir 
s u s sesiones el Reichsrath. 
Cambios sobre Londres, 60 diT., (banque-
ros), á $4.85^. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 21i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 diy*. (banqueros) 
& «5. x 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, ú 112, ex-interésV 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & ^ . 
Begular á buen refino, de-IH á 8|. 
Azúcar de miel, de 8i á 3i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firme. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 1,000 sacos de azúcar, 
ílauteca ("Wilcox), en tercerolas, á $12.90, 
nominal. 
Harina patcnt Miiinesota, $4.60. 
Londres, septiembre 27. 
Azúcar de remolacha, á 15 j 1'. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 16144. 
Idem regular refino, á 14i. 
Consolidados, & 98 l i l 6 , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 34 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 64, ex-inte-
rés. 
P a r í s , cc^tic^tibre 27. 
Eenta, 3 por 100, & 98 francos 374 cls., ex-
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




Dice Las Villas: 
" E l DIARIO DE LA MARINA rechaza 
indignado (mili) la idea de una fusión 
entre constitucionales y reformistas. 
Guarde doña Leonor su blanca mano 
para cuando se la pidan, que nadie 
piensa por ahora en semejante cosa." 
A l parecer no opinan todos en Cien-
ftiegos como el ó rgano del Sr. Pertie-
rra, porque E l D í a , periódico de aque-
l la misma ciudad y defensor entusiasta 
hasta hace poco de la polít ica del señor 
Pertierra, con motivo de nuestro ar-
t ículo Ĵ o hay avenencia, dice lo siguien-
te: 
"Pero ocurre que la razón e s t á toda 
de parte de los reformistas, porque en 
realidad de verdad, ellos tienen un plan 
I de reorganización administrativa que 
i defender, un ideal que perseguir, si-
¡ quiera este no es té suficientemente de-
' finido en el sentido polí t ico, mientras 
! que los constitucionales han declarado 
¡ paladinamente que no saben q u é des-
central ización quieren n i que alcance 
desean para la reorganización adminis-
t ra t iva , es decir que los reformistas sa-
ben lo que pueden perder, y los consti-
tucionales no saben si pe rde rán ó gana-
r á n con la avenencia, porque pudiera 
resultar que si ahora se pusieran á for-
mular su plan descentralizador resul-
tasen coincidiendo con los reformistas, 
que han declarado sustentar la polít i ca 
asimilista." 
L a Unión Oonstitucional nos acusa 
en su ar t ículo de fondo de tornadizos y 
versát i les ; y todo ello ¿por qué? Porque 
hemos defendido y defendemos el plan 
de reformas presentado á las Cortes 
por el Sr. Maura, y ahora combatimos ; ra los enemigos de las reformas. 
la medida adoptada por el Gobierno j 
referente al pago de los derechos de | Y por si lo que precede no fuera bas-
Aduanas en billetes del Banco E s p a ñ o l j tante explícito, añade E l Día , comen-
de la Isla de Cuba. ¿En dónde es t á la i tando la proposición nonata del señor 
Lo cual demuestra que no corren muy ¡ 
buenos vientos por la Perla del Sur pa 
contradicción? 
Nosotros hemos defendido y defen-
(It'inos el plan de reformas del Sr. Mau-
ra porque ese plan nos parece conve-
niente para consolidar la paz moral y 
González López: 
" L a base de la proposición es un 
sarcasmo, pues no se concibe como un 
partido que ha estado funcionando 
quince años y que ten ía consignada en 
su programa la reorganización adtni 
mejorar nuestra viciosa adminis t rac ión , 1 nistrat iva basada en la descentraliza-
concepto en que abunda la casi tota l i - I ción, no tenga t o d a v í a formulado su ' 
dad del pa í s , con muy contadas, con ' P lanj . estudiada la descentra l ización 
muy reducidas excepciones. i ̂ ^P1??' , . , 
. . v Ü i i ¿Qué han hecho los directores de ese 
A l paso que combatimos la resolu- p i t i d o en quince años? 
ción que desprestigia el billete de núes-1 Esta vez, ún ica que ha hecho verda-
dera falta su in tervención y su conse-
jo , han llegado demasiado tarde. 
¡Así se ven!" 
t ra primera ins t i tuc ión de crédi to, por 
pensarlo as í nosotros y porque el pa ís , 
también casi en masa, opina con no-
sotros. 
Eepetimos nuestrapregunta: ¿en dón-
de es tá la contradicción? 
Sentimos, sí, lamentamos que al M i -
nistro que tan sabia y oportunamente 
ha interpretado las aspiraciones de es-
ta Isla, al formular su proyecto de re-
formas, se hayan impuesto considera-
ciones nacidas del temor de lesionar 
los intereses de una Empresa, con la 
que el Gobierno tiene celebrado un so-
lemne contrato, para dictar una medi-
da que ha causado hondo disgusto y 
cuyas tristes consecuencias estamos 
palpando. 
E l Comité Ejecutivo Reformista ha 
dirigido en el d ía de ayer al Exorno. 
: Sr. Minis t ro de Ultramar un extenso é 
j importante despacho telegráfico, intere-
, sando con todo encarecimiento la sus 
j pensión del acuerdo comunicado á 
nuestras oficinas de aduanas referente 
á que se hiciesen efectivos precisamente 
en oro los ingresos del ramo. 
L a si tuación relativamente satisfac-
toria que se venía alcanzando en el de-
sarrollo de la crisis iniciada hace pocos 
meses por la escasez de numerario; el 
esfuerzo patr ió t ico de todos; la repro-
ducción agravada del conflicto á causa 
de la disposición ú l t imamen te dictada; 
y el in te rés del comercio y de la plaza; 
TELEGBAMAS C0MEBCJALES. 
Nueva-Yorlc, septiemhre 27, d las 
5 b déla, tarde. 
Onzas españolas, á $16.70. 
Centones, á$4.83. 
©escuonto papel comercial, 60 dir., de 7 á 
S por ciento. 
D e s p u é s de eso ya no falta otra co-
sa sino que E l D í a nos diga cuando 
podemos i r á constituir el comité refor-
mista de Cienfuegos. 
L o que signe es del Avisador Comer-
cial: 
" M u y en breve se r eun i r á la Junta 
Direct iva de nuestro partido, con ob-
jeto de t ratar sobre la grave s i tuación 
financiera que nos agobia." 
¿Muy en breve? 
¿Cuándo? ¿Después que haya termi-
nado el conflicto? 
¿Cómo? ¿Sin la Presidencia del señor 
Apez tegu ía? 
¡Tendría que ver que t ambién el AÍH-
sador opinase que se pod ía prescindir 
del Jefe! 
L a Unión Constitucional publica otra 
carta del Sr. L;igardere; pero esta vez j 
no la ha insertado en el lugar más pre-
ferente de sus columnas, como lüzo con 
la primera. 
¿ C u r tan varief 
L a falta de importancia no h a b r á si-
do, porque basta leer la siguiente post-
data para comprender que es un docu-
mento digno de pasar á la historia de 
las An t i l l a s y de las diferentes razas 
que la pueblan: 
"P . D . : Atroces calumnias se levan-
t a r á n contra mí por estas viri les decla-
raciones; intereses bastardos han de 
estrecharme; sá t i r a s de cerebros calen-
turientos rodea rán mi nombre; toda la 
la serenidad de juicio, n i el buen apeti-
to en las horas de comer m i cuotidiano 
cocido de sustanciosos garbanzos de 
Castilla y no menos delicioso chorizo 
de Bilbao.—Fate." 
¡Sustanciosos garbanzos, delicioso 
chorizo! 
¡Qué fuerza estomacal! como dicen en 
L a Mascota! 
A u m e n t á n d o s e as í no es e x t r a ñ o que 
el Sr. de Lagardere sea tan patr iota y 
desaf íe la tempestad. 
L a Revista de Adminis t ración, que di-
rige el Sr. D . J o s é E o d r í g u e z Correa, 
ha publicado en su úl t imo número un 
ar t ícu lo lacrimoso t i tulado Nudo gor-
diano, Consumatum est, dedicado á de-
plorar el tr iunfo de los reformistas en 
las ú l t imas elecciones. 
Es natural que el ó r g a n o de la pre-
sente y de la pasada adminis t rac ión no 
quiera que esta se reforme. 
C A M B A DE COMERCIO. 
A y e r se recibió de C á r d e n a s el si-
guiente telegrama, que fué oportuna-
mente contestado por la Cámara : 
"Presidente C á m a r a Comercio. 
Habana. 
Centro Unión Mercanti l ruega Cáma-
ra gestione revocación medida no ad-
mi t i r billetes Banco pagos derechos 
Aduana. Asóciase á esa Corporación 
incondicionalmente. — E l Presidente, 
Nicanor López.'" 
LA LOUJA DE IfITEEES. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy, ha 
terminado la reunión de los concurren-
tes á la Lonja de Yíveres , convocada 
por el Sr. Pinillos para tratar, en pr i -
mer té rmino, de la act i tud que debía 
tomar el comercio de Víveres , en vista 
de no haberse recibido contes tac ión del 
Sr. Minis t ro de Ul t ramar acerca de las 
reclamaciones que se le han dirigido 
con motivo de la no admis ión de los 
billetes en las Aduanas, y en segundo 
t é rmino para acordar la forma en que 
han de efectuar sus operaciones á par-
t i r del d ía de m a ñ a n a . 
Sobre el primer punto recayó el 
acuerdo de no pagar las hojas de A á ú a -
nas, levantando la correspondiente pro-
testa por cada una de ellas, fundando 
esa acti tud en que no t e n í a n oro para 
satisfacerlas. 
Kespecto al segundo punto no se lle-
gó á tomar acuerdo, sino á esperar á 
m a ñ a n a con objeto de ver si se recibe 
contes tac ión del Minis t ro . 
S E X I S T A . . 
ElfExcmo. Sr. C a p i t á n Generd, acom-
p a ñ a d o del General Segundo Cabo, Je-
fe de Estado Mayor y demás séqui to , 
vis i tó ayer el Hospital Milir.ar y e l 
Cuartel de Compostela, siendo recibido 
en el primer lugar por el Subinspector 
de Sanidad y Director del Estableci-
miento,, y en el segundo por el General 
Molins y el Teniente Coronel del 10? 
Bata l lón . 
L a revista fué, como los d ías anterio-
res, minuciosa. De las impresiones re-
cogidas se deduce que S. E . comprende 
perfectamente los defectos de que ado-
lecen los locales y examina con pleno 
conocimiento esos defectos y los me-
dios de remediarlos. Mucho puede, 
pues, esperarse de estas revistas, dado 
el ca rác te r firme y justo del General 
Calleja que h a r á no se l imiten á pura 
fórmula. 
E n la visita á los fuertes, S, E . o y ó 
las observaciones que se le hicieron y 
se mos t ró aquiescente en procurar me-
jorar el material, que no por ser viejo, 
deja de estar esmeradamente atendido; 
t a m b i é n le a g r a d ó el aspecto y espír i fu 
de la tropa y oficialidad. 
E n el Cuartel de Compostela vió ade-
m á s de la fuerza del 10? Ba ta l lón , la de 
la Sección de Orden Púb l i co y la ún ica 
ba te r í a de m o n t a ñ a que existe en este 
ejército. 
Complemento de estas revistas s e r á 
la orden general en que S. E . dé á cono-
cer el efecto que le ha producido. 
EVA CANEL. 
Hemos tenido el gusto de saludar, de 
regreso de su viaje á los Estados-Uni-
dos, á la distinguida escritora s eño ra 
D* Agar Infanzón de Per i l lán , que h a 
popularizado en el mundo de las letras 
patria el pseudónimo de Eva Oanel, que 
constituye sus segundos nombre y a-
pellido. 
Con ese pseudónimo ha escrito la se-
ñora Infanzón de Per i l l án en el DIARIO 
DE LA MARINA diversos y notables 
trabajos literarios, y ú l t imamente l a 
crónica de la Exposic ión Universal de 
Chicago, á la que fué comisionada por 
la C á m a r a de Comercio de la Habana y 
algunos periódicos de esta Isla y la A -
mérica E s p a ñ o l a . 
Saludamos, pues, en su regreso á l a 
notable escritora. 
Para el Lazareto del Marlel, 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
por acuerdo do ayer, martes, ha dis-
puesto que sean destinados al Lazare-
to de l Mariei cuatro aduaneros para la 
v igi lancia de los buques allí destina-
dos. 
También se ha dispuesto que por l a 
Comandancia General de Mar ina se 
destine á dicho Lazareto u n buque de 
guerra; y que por el Gobierno M i l i t a r 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de a 
pr imer orden. o 
SASTRERIA M . S t B Í l l V G™' | 
S NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta- R 
U das g a r a n t i z a r á n sus encargos. n 
S C 1349 78a-8A Q 
han sido expuestos en el telegrama condensación de ese odio que las preo-
que nos ocupa, el cual creemos estar ' cupaciones polí t icas oponen á las sanas 
ciertos ha de influir notoriamente en el \ ideas han de pretender ahogar mi voz. 
ánimo del Sr. Minis t ro inclinándole á . I ^ . ^ . ^ " • • , , - T I 
, . , , .-, , i Abrazado á la bandera española de-
resolver de acuerdo con las necesidades safiaré la terapest,ad y será , como siem-
y aspiraciones generales este importan-
tísimo particular. 
pre he dicho, de las 32,572 cosas que 
no me quitan la t ranquil idad de ánimo. 
C 1535 alt 4a-19 
HOY 28. 
i LAS 8: 1er. acto de LA VUELTA AL MUNDO. 
1 LAS 9: Segundo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
P R E C I O S P O K C A D A A C T O . 
Grilló 19, 2? 63er. piso $ 1 50 
Palco 19 ó 29 piso 1 00 
Loneta 6 butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de paraíso oon entra-
da $0 20 
Entrada general 0 25 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA.! 
FUNCION POR ^TANDAS. 
C1553 
Asiento de tertulia oon í d e m . . 0 25 [ Entrada á tertulia ó paraíso. 0 15 
l a s primeras tiples Srta. Dorinda Rodríguez y Sra. 
Amelia Méndez, el tenor D. José Tamargo y el barítono 
D. Alberto Morales, contratados en Madrid para este 
teatro, llegarán en el préximo correo. 
fee mande un piqnete de 50 hombres al 
mando de nn señor oficial, pa ra formar 
e l cordón sanitario por mar y t ie r ra , 
respectivamente. 
SOBRE ELECCIONES. 
E l Gobierno General ha confirmado 
tí acuerdo de la Ooraisión Provincial 
de Santa Clara que declaró vá l idas las 
elecciones del 5? colegio de Baguala 
También ha confirmado el acuerdo de 
l a Comisión Provincial de Matanzas, 
sobre capacidad del Concejal del A y u n -
tamiento de Bolondrón, D . Cánd ido 
Lanza, desestimando al propio tiempo 
l a alzada de D . José Alvarez F e r n á n -
dez. 
V I S I T A A LAS FORTALEZAS. 
Probablemente esta tarde v i s i s i t a rá 
las fortalezas de la C a b a ñ a y del Mo-
r ro , el Excmo. Sr. Cap i t án General, a-
compañado del General Segundo Cabo 
y del Jefe de Estado Mayor. 
E L SR. GALARRETA. 
Se encuentra en esta capital el Sr. 
B u i z de Galarreta, Gobernador C i v i l 
de la provincia de Santa Clara. 
SOBRE INMIGRANTES. 
Por Real Orden de 7 de Septiembre 
del presente año, se autoriza á este Go-
bierno General para que dentro del v i -
gente presupuesto, se resuellan las 
instancias presentadas al Minister io de 
Ul t ramar relativas á la conducción de 
inmigrantes á esta Isla. 
Las expresadas instancias as í como 
las que se presenten con el propio ob-
je to y se refieran al año económico co-
rriente, se remit i rán al Gobernador Ge-
neral, á cuya soi t idóa compete lo con-
cerniente á la cuan t í a del auxil io que 
se designa en el presupuesto actual, 
para pasajes do dichos inmigrantes y 
en épocas en que estos deben ser em-
barcados, como igualmente la acepta-
ción ó reformas dé las condicioTies, te-
n iéndose en cuenta, las necesidades del 
p a í s y los precedentes sentados por las 
anteriores concesiones. 
En v i r t u d de lo dispuesto en dicha 
Beal Orden, el Gobierno General se 
ocupa activamente de reunir los datos 
y antecedentes necesarios para resol-
ver dichas instancias. 
METÁLICO. 
Por el vapor americano Gity of Ale-
xandr ía , ha recibido el Sr .D. M . F . Búl-
nes, la cantidad de $31,897-80 cts. en 
oro. 
El A l c i e 4e Sfflüap le Cuta. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de ayer, ha dispuesto que 
sean devueltas al Gobierno Eegional de 
Santiago de Cuba las ternas para nom-
bramientos de Alcaldes y Tenientes de 
Alcalde de aquella ciudad, hasta tanto 
que se resuelva por aquel gobierno la 
alzada interpuesta por un elector refe-
rente á la anulación de la sesión que 
celebró dicho Ayuntamiento, para la 
elección de los cargos de Alcalde y Te-
niente Alcalde. 
Según nuestras noticias, la alzada 
del elector de Santiago de Cuba es t á 
basada en la resolución de aquella Co-
misión Provincial referente á haber ra-
tificado el acuerdo de no admitir la in-
capacidad de un concejal que p ropon ía 
la minoría del Ayuntamiento, y la re-
vocación del acuerdo adoptado por d i -
cha corporación, de la incapacidad de 
dos concejales de la minoría. 
E l vapor inglés Sandhill, fué envia-
do al Marie l á sufrir cuarentena, por 
venir de puertos infestados. 
MMCCM PUBLICA. 
Por la Seoretaríi t dei Gobierno Ge-
neral se publica en la Gaceta de hoy lo 
siguiente, que ampl ía una noticia que 
anticipamos ayer: 
" E l Exorno, Sr. Gobernador general, 
teniendo noticias de que algunos alum-
nos no han hecho Ja ma t r í cu la de estu-
dios privados en el plazo que se fija en 
el a r t í cu lo 7? del Eeal decreto de 5 de 
Junio de 1880, confiados en que en pa 
sadas convocatorias han obtenido la 
gracia de ver iücar lo transcurrido aquel, 
se ha servido disponer quo todo* os 
qne en el indicado caso se e « « ^ j 
puedan matricularse hasta el 30 del 
presente mes; pero en tendiéndose que 
eso se concede por esta sola vez, sm 
qne sirva de p r l é d e n t e y qne en xo su-
cesivo se cumplirán estrictamente id ^ 
tado art0 7o y el 10 del mencionado Real 
decreto." 
E L 
E I R . P . Gan-oi t i , Director del Ob 
servatorio Meteorológico del Real Oo 
legio de Belén, nos remite lo SÍ gu ien- j 
te: 
Habana, 28 de s e p i m h r é de 1893. 
Recibidos de la Adminis t rac ión Ge- ¡ 
neral de Comunicad OÍ? es? 
Santiago de Cuba 27 de septiembre, j 
P. Gangoiti—Habana. j 
3 t., B . 29.8-1-, viento S. E., én parte j 
cubierto, K . altos corren del E.N.E. | 
Masón. 
Puerto Plata, 27 de septiembre. 
2 t i , B . 757.00.S., cíelo cubierto, tem-
pestuoso, mar agitada. 
Santo Domingo, 27de septiembre. 
B . 756,00, calma, nublado, mar bue 
na. 
Masan. 
Santa Claro, 27 de septiembre. 
P, Gangoiti.—Habana. 
2 t . B . 760.80, viento S. E., cielo cu-
bierto de velo drroso, chubascos conti-
nuos desde la una de la tarde. 
Mt(xó. 
Boien k Oajiil. 
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Municipal D . Francisco de la Torre, 
han celebrado una reunión los ind iv i -
duos que cdtuponen el beneméri to Cuer-
po de Bomberos de Oamajtianí, acor-
dándose en ella la modificación del Re-
giament.o y eligiéndose por unanimi-
dad los Sres, Jefes, Oficiales y B r i g a -
das qne han de componer el Cuerpo. 
m E S T O S D I A S 
ha c o n v e r t i d © á @ s t © pop^alax o a t a b l e c i m i e n t o e n u n a Verdadera 
Magníficos COSTUEEEOS de nogal; BTá&EEüS de EBAFO; ESPEJOS DE 3 LUEAS, 
M ATRILES; RELOJES DE MESA y DE PARED con caías de nogal y mepls artísticamen-
te ejecutadas; COLUMNAS de estilo R O M I C O y MUZARABE; PORTA-MACETAS; ALBU-
MES depelnche y de piel; mesitas de tocador; MESAS de ajedrez; TABAQUERAS DE TOSTO 
OT^J?LAD0ECIT03 de5 es^0; F^URAS y BUSTOS DE BISCUIT, MAYOLICA v TE-
R-dJ-COiT^; ceñiros, bronces, artículos de cristal y nn sinnúmero ds objetos de arte suma-
mente "baratos. 
Palanganeros, constando del mueble palangana, jarro y jabonera, á 3 peses y medio. 
En lo que resta do mes, ntilidiul palpable pan* el comprador. 
m El número 23 premió los lotes verde y rosa p e se sortearon ai lunes, perteneciendo ê  
primero a la señorita Concepción V i l l e g a s ^ ei segundo á doña" 
Mana L. González y Camelo (San Isidro 59.) 
C 15f0 
F O L L E T I N . 16 
N O T E L A O E I G I N A L 
POR 
C H A R L E S M E E O X 7 V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la "Galería Literaria", de la se-
Sora Trada de Pozo é hyos, Obispo 55.) 
(CONTUTÚA,) 
" S o olvides que a q u í hay dos ba-
las, una para t u padre y otra para t u 
prometido, el bello vizconde de Mont-
j eu . 
" Y apoyando su callosa mano sobre 
mis hombros, me dijo de un modo que 
he ló la sangre en mis venas: 
" — A c u é r d a t e siempre de que Mar-
t í n Eabaud no ha faltado j a m á s á su 
palabra, á pesar de no ser noble n i 
r ico . 
" U n temblor convulsivo agitaba to-
d o m i cuerpo. 
" ¿ Q u é quer ían de m i l 
'^Bn verdad que no pod ía compren-
derlo. 
< ;Xo quiero contaros aquella escena 
espantosa; pues sólo al pensar en ella 
me siento horrorizada, y quisiera ha-
berme muerto ya, porque los muertos 
no se acuerdan de nada. 
"Guardo me arrojaron de aquel l u -
g a r siniestro, vacilante, perdida, loca 
«le ver^U Tiza y de dolor, hab í a jurado, 
poi- la memoria de m i madre, guardar 
secreto y no volver á pronunciar nui l 
cae l nombro de aquellos miserables 
pues eso y más hubiera hecho para sal-
var vuestra vida, que estimaba más 
que la mia. 
" H o y falto á este juramento. 
uMe he confesado y roe han 
mandado que hable. 
"Ahora ya lo sabéis todo. 
" M i desgracia era antes de esta con-
lesión completa. 
"Yos la habéis aumentado todav ía 
con vuestras reprensiones, vuestras du-
das y vuestros desprecios, 
" T , sin embargo, hubierais debido 
pensar que yo era incapaz de manchar 
m i honor por nada en el mundo 
"Vos me habéis inspirado sentimien-
tos que en este punto no transigen, y 
el amor que ten ía á Bernardo de Mont-
j eu no dejaba lugar á otros afectos 
dosUnCO nqU6 8010 0CUPabiíÍ8 los 
" M i madre quizá me hubiera conso-
f^ol1*?0 V0S' padre' liabeis ca tado todas mis esperanzas. 
"No por eso he dejado de amaros ni 
u n momento, con toda la ternura in -
mensa con que os he amado desde que 
nac í . ^ 
"Sólo hay que acusar á la fatalidad 
en este desastre irreparable. 
"Unicamente os pido por ' compas ión 
que me sonriáis en mis ú l t imos momen-
. tos y que no me ret i ré is vuestra csti-
j mación y vuestra ternura, 
i "Que la ú l t ima palabra que llegue á 
! mis oírlos de vuestros labios, sea de 
car iño y perdón! Si aun como víc t ima 
• he podido ofenderos, nadie lo sabe. 
"¡ La piedra que cubra mis restos, o-
¡ c u b a r á para siempre nuestra deshon-
! ra! 
" Y cuando penséis en mi madre y en 
mi; que sea para deciros que vuestras 
| clos muertas ruegan por vos en el cielo, 
i pubendo al Señor que las r e ú n a a lgún 
i d í a con aquel á quien tanto amaron. 
1 "En fin, cuando hayá i s leído este 
; triste relato, que un beso vuestro, sea 
i eptre nosotros signo de paz y derecon-
ciiiación y promesa de pe rdón para to-
¡ dos. 
"Os lo pido en nomine del Dios de 
| misericordia, en nombre de vuestra 
¡ salvación eterna. 
"MAKÍA." 
I 
X Y . 
A l acabar esta lectura, me quedé in -
) móvil,, con los ojos fijos en el papel, y 
; tratando de coordinar mis confusas 
: ideas. 
Las palabras de perdón de Mar ía , no 
: encontraron eco en mi alma, 
i L a ú l t ima frase escrita por la dulce y 
; resignada yíetima, no sirvió m á s que 
| para aumentar mi cólera contra los in-
! fames verdugos. 
i Toda mi sangre hervia al pensar en 
¡el ultraje, qne aquellas fieras h a b í a n 
i inferido á la más pura de las mujeres, 
| á la mejor de las hijas. 
Existen uniformados los suficientes 
para prestar r áp idamen te un buen ser-
vicio en caso de incendio. 
Se ha pedido una excelente bomba y 
el cuartel general q u e d a r á en breve 
instalado en la calle de la Industr ia . 
Camajuaní ha recibido con entusias-
mo la idea de la formación del Cuerpo 
de Honrados Bomberos, y sigue pres-
t andó su concurso para que en un cor-
to tiempo quede ío;lo perfectamente 
terminado. 
Div íde le el Cuerpo en tres secciones 
que son: Brigadas de Salvamento y 
Obreros; Pitoneros, Manguera y Má-
quina y Sección de Sanidad; ha queda-
do constituido en esta forma: 
Primer Jefe, Dr . D. Antonio Sánchez 
del Porta!, segundo id . D, Siívétió Bo-
de y Eosete. 
Tesorero: I ) . Miguel Gut ié r rez . 
Secretario D. Antonio Hernández , 
Yice, D . Bienvenido Pérez Carri l lo. 
Ayudantes facultativos, D . Juan 
Bautista C a m ó n , D . Juan F e r n á n d e z 
Lorenzo. 
Sección Primera. 
Primer Jefe, D . J o s é Pita; Segundo 
ídem, D . Leoncio Yida l . 
Sección Segunda. 
Primer Jefe, D . J o s é Basti l lo; Se-
gundo ídem, D. Perfecto Eivas. 
Brigadas Primera Sección. 
Primero, D . J o s é María Car tayí t ; Se-
gundo, D . Francisco Cartas Cabrera; 
Primer Brigada, D . Ignacio Tria na 
Méndez; Segundo ídem, D . Manuel O-
lazarri Escobar. 
Brijadas de la Segunda Sección. 
Primer Brigada, D . Marcelino Gar-
cía; Segundo ídem, D . Sebas t ián T u r r ó 
y T u n ó ; Primer Brigada, D . Canato 
Pérez; Segundo ídem, D . J o s é Eemigio 
Pérez ; Primer brigada, D . Salvador 
A l v a ez, Segunddo idem, D . Antonio 
González Yieguez y cien bomberos. 
Sección de Sanidad. 
Primer Jefe, Dr . D . Antonio Gonzá-
lez; Segundo idem, Dr. D. Adolfo l íú -
ñez; Primer Brigada, Dr . I ) . Juan B . 
Menéndez; Segundo idem, Ldo. D. Jo-
sé Pugaet Casuso. 
Ayudantes Sanitarios. 
Sr. D . Bruno Claraco, D . Miguel Ca-
mós y 15 sanitarios. 
Merecen los plácemes de todas las 
personas ios esfuerzos hechos por nues-
t ro particular amigo D. Pedro Sánchez 
Portal, a quien debe Cama juaní la for 
mación del Cuerpo de Bomberos, como 
arimismo al Sr. D . Francisco de la To-
rre, que también ha contribuido al éxi-
to de esta importante organización. 
do de combate navio de primera clase 
"Hood'rde 14,000 tonidada* y 13,000 
caballos de fuerza que acaba de termi-
narse en los arsenales de Chatham. 
--TTT> ífliní QQMm 
CAEOLIMS Y PALAOS. 
E l reverendo P. J o a q u í n Mar ía do 
Líe valieras, provincial de los capuchi-
nos de Castilla, superior y proeurador 
de las misiones españolas de Ultramar, 
ha presentado al cardenal Ledochows-
k i , prefecto de la Propaganda, una in-
teresante relación acerca de las misio-
nes de las islas Carolinas y Palaos. E l 
padre procurador, que ha visitado 
personalmente aquellas misiones, fun-
dadas después del arbitraje del Su-
mo Pontífice León X I I I en la cues t ión 
pendiente entre E s p a ñ a y Alemania, 
no solo traza un cuadro exacto de la 
situación religiosa de aquellas islas, 
sino que también da una detallada re-
lación de su clima y de las costumbres, 
traje, idioma y ca rác te r de sus morado-
res. 
La Memoria del padre procurador es 
un nuevo servicio que prestan las mi-
siones catóiicas á la ciencia, á la Geo-
gcáfía, al comercio y á la civilización. 
M A M A MILITAS INGLESA, 
Telegrafían de Londres que con el 
costo de 25 millones de pesetas acaba 
de quedar listo ei nuevo navio acoraza-
do inglés de combate el "Erapress of 
India" destinado á servir como buque 
almirante de la escuadra del Canal. 
Para reemplazar al "Yic to r ia" en la 
del Medi terráneo, ha designado el A l -
mirantazgo br i tánico al nuevo acoraza-
S A K N Z D I K Z 
De nuestro ilustrado colega E l Glo-
bo de Madrid , correspondiente al dia 
19 del pasado agosto tomamos el si-
guiente ar t ículo : 
Agosto 19. 
" H a pocos días , el 16 riel corriente, 
falleció D . Manuel Saenz Diez, químico 
eminente y uno de los españoles m á s 
conocidos en Europa por sus mér i tos 
científicos. Su muerte es una pérd ida 
irreparable, ¡mes lüfmbre dedicado con 
tanto amor á la eíeneía y de tan claro 
talento,, es de difícil sus t i tución. 
Cuanto en su honor de diga, se rá 
parco, elogio; baste, por tanto, anotar 
que al salir de la Escuela Normal de 
Ciencias, fué nombrado ayudante, con 
Rgregación á la facultad de Ciencias, 
donde regenteó la cá tedra de química 
orgánica, cuyo desempeño era su ocupa-
ción predilecta al ocurrir su dolorosa 
pérd ida . 
Por fallecimiento del ca tedrá t i co de 
la asignatura antes mencionada., se hi -
cieron oposiciones para una plaza de 
pensionado por el Gobierno en el ex-
tranjero, con objeto de que fuera dé Es-
p a ñ a se adquiriese el ca tedrá t i co que 
hab í a de desempeñar la c á t e d r a de Quí-
mica orgánica. F u é nombrado como ta l 
pensionado el Sr. Sáenz Diez, siendo 
en el extranjero honra de E s p a ñ a , como 
lo prueban el aprecio y est imación que 
mereció á los químicos mas eminentes 
de aquel tiempo, entre los cuales pode-
mos contar á Wur tz , el cual decía que 
"era ano de los más laboriosos, activos 
ó inteligentes discípulos que había te-
nido." Fueron sus maestros en Alema-
nia los ilustres PJattner y W i ü . 
L a prensa científica alemana de aquel 
tiempo alabó conjustici alos trabajos de 
Sáenz Diez, que "se dedicó á u n estucho 
no empezado: el análisis de los vinos 
del Ehin , el año 1853, anál is is que son 
hoy día admirados, como lo prueba su 
publicación en los Anales de Enología 
de Blankenhorn de 1870. 
E l año 1858 fué nombrado catedrá-
tico en propiedad de la cá t ed ra de Quí-
mica orgánica, para lo cual hab ía sido 
enviado al extranjero. 
P r e sen tó en 1863 el estudio de la asi-
milación de los fosfatos, y ganó el pre-
mio propuesto por la Academia de cien-
cias. 
En 1873 presen tó otro trabajo rancho 
más importante: los anál is is para cono-
cer los equivalentes nutr i t ivos de las 
sustancias alimenticias que consume 
nuestra clase obrera* 
Entonces modificó el aparato emplea-
do para las determinaciones del ni t ró-
geno en los análisis, sustituyendo el t u -
bo de combustión de cristal por uno de 
hierro, modificación que fué de gran 
trascendencia. 
H a sido el con-uitor eterno de la ad-
minis tración, pues ha resuelto proble-
mas de toda índole, así en la adminis-
tración judicial, corno en la aduana, 
pues á él .se deben muchos de los pro-
cedimientos pnWicos para el reconoci-
miento de las sustancias, tanto alimen-
ticias como imhmriales . 
l í o debemos dejar de mencionar que, 
en muchos de sus trabajos, fué insepa-
rable con el eminente químico D . Ma-
gín Bonet. 
Buen ejemplo son los diferentes aná-
lisis de sustane.ias toxícológicas en la 
parte judicia l , y los de Aduanas en los 
análisis de los alcoholes industriales, y 
debiéndose á sus trabajos el que hoy 
dia los alcoholes industriales importa-
tados del extranjero sean químicamen-
te puros. 
En los anál is is toxicologicos, fue el 
que introdujo en E s p a ñ a el poderoso 
medio de la diálisis, con lo cual tan se-
ña lados servicios se ha prestado á los 
tribunales para el descubrimiento de 
envenenamientos. 
E l dia 29 de mayo de 1883, fué reci-
bido Académico de la de Ciencias E-
actas. F í s icas y í í a t u r a l e s . 
Descanse en paz el infatigable obrero 
de la ciencia. 
L . N . " 
No concebía un castigo comparable 
al crimen y esforzaba mí imaginac ión 
para inventar tormentos tan atroces 
como los que sufren los condenados en 
el infierno. 
Todo lo dominaba en mí la sed horri-
ble de venganza. 
A l mismo tiempo trataba de medir 
aquella ca tás t rofe en toda su inmensi-
dad. 
Sí, era irreparable; mi hija t en í a ra-
zón. 
Solo la muerte podía ser para ella un 
consuelo. 
¡Perdonar! 
¡Pobre Mar í a ! 
Sin duda h a b í a olvidado qu ién era 
su padre 
¡Perdonar , cuando me preguntaba en 
medio de mi delirio, que suplicio in-
ven t a r í a en pago de la infernal inju-
ria! 
Desde que h a b í a conocido con sus 
horribles detalles toda la historia de 
nuestra desgracia, solo la idea de las 
represalias h a b í a sobrevivido en mí. 
Por ella alentaba. 
Hoy me cuesta v e r g ü e n z a confe-
sarlo. 
Los sufrimientos de mi hija, de aquel 
ángel pur í s imo, de aquel ser todo dul-
zura y bondad, nacido para ser feliz, y 
que hab ía llegado á aspirar á la muer-
te como al único bien que ya pod ía es-
¡i perar; las torturas de su cuerpo y de 
su alma, no me impresionaban casi, al 
' pensar en la enormidad del oritnen co-
metido por aquellos miserables y en el 
deseo de castigarlo inmediatamente, á 
toda costa, por todos los medios imagi-
nables. 
La voz de M a r í a apagada y confusa, 
vino á sacarme de mis negros pensa-
mientos. 
Eeeordé las ú l t imas l íneas de su t r is-
t ís imo relato y ace rcándome á su le-
cho, deposi té un la rgu í s imo beso en 
aquella pura frente, que la muerte no 
t a r d a r í a en dejar para siempre yerta. 
Después , en un arranque de compa-
sión, de carino inmenso,*y acaso tam-
también de terrible remordimiento, l a 
es t reché con furor entre mis brazos, 
que no sab ían soltarla. 
Una impresión de a legr ía , de t ran-
quil idad y de consuelo inmenso, se re-
flejó en el rostro de la pobre n iña . 
Y sus labios balbucearon esta pala-
bra. 
—Gracias. 
A l mismo tiempo sent í la débil pre-
sión de un brazo suyo alrededor de m i 
| cuello. 
Desde aquel instante no volví á se-
! pararme de su lado n i n n solo momen-
I to. M i vida se concentraba en mi -
; rarla. 
1 Todo lo que es posible hacer para 
I reanimar una existencia que se conclu-
1 ye, todo lo que es posible intentar para 
; prolongarla siquiera, lo hicimos y lo 
| intentamos nosotros. 
Cuantas palabras de consuelo ae co-
1 nocen y son capaces de animar el espí-
COUREO DE LA ISLA. 
PINAii líEI., RIO. 
Dice L a Gacetilla do Consolación del 
Sur, que la Comisión gestora fonnada 
en aquella v i lh i para la consecución del 
ramal ferro-viario desde el paradero del 
Oeste á Vinales, se reunió el viernes á 
las dos de la tarde en la Sala Consisto-
rial , bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. Evaristo Pe rojo. 
En dicha sesión se dió cuenta con la 
nota facilitada por el Sr. Ingeniero de 
la linea, D . Carlos Smaller, d é l o s te-
rrenos que a t r avesa rán las paralelas, 
según los estudios que lleva practica-
dos, y nombres de los propietarios de 
aquello», á íin de que la Comisión se 
aviste cou éstos y logre la cesión gra-
tuita de la franja de los terrenos que 
haya de ocupar 3a vía. L a Comisión i 
ásí lo acordó, a teudiéndo al compromi-
so moral que tiene ya contraido con la 
empresa constructora del ramal sobre 
este punto y á lo perentorio del tiempo, 
pues las cuadrillas do trabajadores con-
tratadas ya para los trabajos de expla-
nación, están haciendo tiempo de espe-
ra hasta asegurar la cesión repetida de 
los terrenos. A l efecto te nombró una 
sub comisión coa el fin indicado, com-
puesta de los Sres. Perojo, Mazón , Sie-
rra, Blanco, Lloren» y Rueda. 
Los terrenos que a t r a v e s a r á la linea 
desde el paradero, que q u e d a r á defini-
tivamente establecido en la meseta Oes 
te de la calle de Perseverancia, d e t r á s 
de la calle Eeal, asi como los nombres 
de los propietarios de los mismos, son 
los siguientes, tomados de la nota ori-
ginal facilitada por el señor Smaller: 
Desde el paradero, por los solares de 
la hacienda, á la vega de D. Bernardo 
Mazón, de la que toma la esquina del 
potrero; terrenos de los herederos de 
D.Antonio Blanco Llano, de Da Bemi-
gia Pérez, en el Í L i t o , hasta el Arroyo 
San Pablo; do 1). .José i lodr íguez y de 
la sucesión d« Helgadas, siguiendo por 
sabanas hasta el lindero do D. B-.unón 
H e r n á n d e z : terrenos de este mismo 
hasta tocar con los de la viuda de don 
Silvestre Murtlnez y de ahí al lindero 
de D. (.Tumcr.siiido Iglesias, que toca 
ligera mente, terminados los terreaos del 
lado Sur del l l io-Hondo. 
A l lado N . tom.a tt-nenos entre Iza 
gnirre y Perojo, 1>. Evaristo; terrenos 
de Perojo hasta 1). Antonio Pilotos, se-
p a r á n d o s e del camino, ysigniendu todo 
el lindero liasta D. Antonio Cruz; te-
rrenos de Cruz ais lándolo del camino 
real que lo separa de Bar í l l a s hasta el 
l indero de D. R-imón P é r e z y terrenos 
de és te hasta Biinecs, paralelo del ca-
mino que lo separa de D. Ramón Pi-
ñ e r a . 
Este trazado, á excepción de la vega 
de D . Silvestre Mar t ínez , apenas lasti-
ma terrenos de valor y solo toca la ma-
yor parte de los linderos de las fincas 
designadas. 
Con reíéreucia á los trabajos que en 
la actualidad so llevan á c a b o , podemos 
decir que la exp lanac ión que nace en el 
paradero del Oeste tiene ya G00 metros 
á recibir polines y railes, corriendo di-
chos trabajos á cargo del contratista 
Pascual Mar t í nez , que tiene el permiso 
de llegar al punto conocido por " L a 
Guayaba"; la cuadril la de D. B . Gonzá-
lez, tiene contrato celebrado para ex 
planar desde este punto hasta el paso 
de Sierra, y cuenta en la hora presente 
con más de 30 obreros que han dado 
comienzo m-tivamente al trozo que me-
tí i ;i entre " L a Guayaba" y la calle <!e 
la Fuente; y el resto del tramo, desde 
el "Paso de Sierra" á Pilotos, ya hemos 
d ido conocimiento que corre á cargo de i 
I>. Ramón .Intico. 
— E l estado de para l izac ión en que j 
ae encuentran las ventas del tabaco en i 
rama de la cosecha anterior, ha deteai- ¡ 
do en a lgún tanto á nuestros labrado- | 
res á emprender en las faenas de los 
semilleros, que era siempre un recurso 
que utilizaba para la p l an tac ión de la 
cosecha siguiente. 
A pesar de és to ha habido sus excep-
ciones, pero son contadas. D . E a m ó u : 
Barrera es una de ellas, pues él solo ha 
regado 400 arrobas de semilla en Cayo 
la Ceiba terrenos de la hacienda. 
E l tiempo se presenta bueno. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Montevideo, de Yeracruz y es-
calas; Habana, de Colón y escalas, y 
Berengucr el Grande, de Barcelona, Ca-
narias y Puerto-Bico. Este úl t imo bu-
que fué fumigado por venir de puertos 
infestados. 
Se ha concedido la baja al bombero 
de Guanabacoa, Gregorio Garc ía Ro-
dr í í 'uez . 
E l Anotador, periódico de Barran-
quilla, que tenemos á ia vista, da ex-
tensamente cuenta, de la inaugurac ión , 
el 10 del pasado, del gran muelle de 
Puerto Colombia, recién construido ba-
jo los planos y dirección del ingeniero 
cubano señor don Francisco J. Cisne-
ros. 
COEEEO NACIONAL. 
Parte 13 (S'IT noche).—La prensa de es-
ta fciudatl «untiiiúa dedicando atención pre-
ferente á la política española y á veces de-
muestra que va examinando loa asnutoa de 
la Península con desapasionamiento y ma-
, yor atención que en otras épocas. 
Le Temps publica Iwy un extenso artícu-
j lo, en el cual trata de la situación del go-
¡ bierno español y de los diversos partidos 
i que aspiran á regir los destinos do la na-
ción. 
Dice que todo se conjuraba al parecer 
, contra el actual ministerio español, y todo 
j ha acabado por serlo favorable. 
E l domingo 8 de! próximo mes de i El Sr. Cáuovas y sus partidarios, por fal-
octnbre, el nuevo Gobernador militar • ta da motivos que sincerasen sa opobicióo, 
de la provincia, Excmo. Sr. General! se ven reducidos á pasar el tiempo dispu-
D, Luís Prats, revistará en el campo .; Éandó entre si, mostrando con sus dWwio* 
de Santa Cristina, las fuerzas del regi- c"8 lei',í s?, hal^aa f £ 
miento de María Cristina y las de todos i 0101108 P"ra 8!ír llamad"8 ̂ diaoamoute á 
:« ATAN z As-
ios cuerpos de voluntarios existentes cu 
esta tdaza. 
—Ya se encuentra en Matanzas el 
conocido comerciante Sr. D . 
Bea y Urqui jo . 
— A las cuatro de la tarde del d ía 25 
se cayó una parte del cielo raso y mol 
los consejos de la reina. 
También se ha introducido la di^eníión 
en las fila* de los republicanos. Dos de los 
. primeros jefes de éstos han entablado una 
Tiburcio ' de esas querellas, propias do españoles, que 
: termman un día para renovarse al siguiou-
' te. 
i Bajo la hábil dirección del Sr. Á.barzuza 
duras de ádoWW de la contaduría de la ¡ J03 posibiüstas so han convertido en cola-
Sncnrsal del Banco Español en Matan ' Aradores de lis mmistros liberales de la 
z^ts, rompiendo un escaparate del ar-
chivo, Gracias á que va los empleado» 
habían s a l i d o de la oficina no hubo que 
lamentar alguna desgracia. 
Por la Cap i t an ía General ha sido 
nombrado Gobernador en comisión del 
Castillo del Morro, el comandante don 
Manuel Cuba Garc ía . 
| reina regente, fieles á la política de apaci-
i gnamiento inaugurada por el Sr. Castelar. 
i Hecho característico—dice ol articulista; 
i —la coalición de los republicanos iutraasi-
geutes sólo ha logrado ocupar contados 
! puntos de loa abandonados por las huestes 
i pusibióstaa, y la obstrucción parlamentaria 
{ no ba producido el efecto que los republica-
(nos esperabaci. 
E l único recurso eficaz á que al parece 
También Le Journal des Debuts publica 
hoy una carta de su corresponsal en Ma-
drid, en que traza un cuariro optimista de 
la actual situación de España-
Se afirma en la carta que el Papa ha cen-
surado el proceder de loa carlistas rabiosos, 
y ha ordenadu al clero que observe la mis-
ma conducta prescrita á los obispos france-
ses, al acoiiffjarlea que prestarán sumisión 
al gobierno constituido. 
Añade el corresponsal qu« el nuncio de 
Su Santidad en Madrid no ha abandonado 
un momento su política, esforzándose por 
conseguir que lo.s carlistas reconozcan el 
gobierno de la regencia. 
—Bilbao 13 (7 tarde).—Ha causado aquí 
desagradable sorpresa la declaración del 
gobierno portugués sobro las procedencias 
de Bilbao y demás puertos doi Cantábrico. 
Los casos sospechosos ucunidos hasta 
ahora han sido «isladoa. 
De los casos ocurridos hasta ahora, solo 
ha ofrecido síntomas alarmantes el de un 
niño de Baracaldo. 
—Zaragoza 13 (0,5 íaníe).- Las noticias 
oficiales recibidas hoy de Belohito dicen 
que los enfermos continúan ou el mismo es 
tado, y que no se han registrado nuevos ca 
sos. 
Las dos únicas personas fallecidas goza-
ban de poca salud. 
—En todos los círculos despertaba inte-
rés este Consejo, primero que ha presidido 
el Sr. Sngasta desde su viajo á Sm Sebas 
tián, por presumirse que en él se aborda-
, lían cuestiones políticas de gran interés, 
como la fecha de la reunión de Cortes, pro 
pósitos del gobierno respecto al proyecto de 
administración local y cuanto tenga rela-
ción con las elecciones próximas do conce 
jales. 
Cada ministro habló do los asuntos de 
su departamento, y antes comunicó el se 
ñor Sagasta las noticias que trae de su 
• viaje. 
Él jefe del gobierno comenzó hablando 
• del excelente estado de salud de la reina y 
' de sus augustos hijos, á quienes ha sentado 
1 muy bien la jornada de este verano, y no 
1 tienen aún decidida la fticha de su regreso 
' ¡I Madrid, porque depende del estado del 
tiempo y de la temperatura, 
i E l Sr. Morot pnco dijo de asuntos exte-
riores, limitándose á leer algunas noticias 
¡ referentes á la insurrección del Brasil y á 
manifentar que las negociaciones diplomá 
: tic id para los tratados de cnmercio están 
como (Ataban cuando marchó el Sr. Sa-
gasta á San Sebastian. 
En loque se detuvo algún tiempo el se 
ñor ?iIoret, y el asunto lo merece, es en to 
do cuanto ba de contribuir á hacer frente A 
lacueFlióo focial durante el próximo in 
viurno. Éste, por lo que pe ve, se presenta 
rá on condiciones parecidas al año ante 
rior, si bien creciendo el malestar en a.lgu-
na proviaci q como la de Sevilla, donde es-
tá ya sintiéndose la escasez de jornales y 
el aumento dé miseria. 
El Sr. Capdepóa habló del planteamien 
podían apelar era un llamamiento á los to de las reformas de su presupuesto y di 
sentimientos particularistas, y á 61 apela-. la reclamación que le han presentado va 
ion. Pero la agitación iniciada terminó cou rios diputados pidiendo la reposición de los 
el tumulto de San Sebastián, y al despedir- juzgados suprimidos, 
se do la Béieá Regente el Sr. SagasU para . E l ministro de la Guerra dió cuenta de 
regresar á Madrid, ha podido manifestar á estar funemnando con regularidad los siete 
S. M. que el orden está complecamento cuerpos de ejército, sin que hayan reeulta 
restablecido en las Provincias Vascohadas do las córitráriedadeB qu* se esprrab m. 
y en Navarra En enante paseeUüal5 de este mes se 
. E l movimiento ha abortado por consi- ' harán los cambios de guaruición que re 
S guíente, y por muchas simpatías que des- • quierB la nueva distribución de fuerzas. , Sabido OS (lUe las CllíVl'lUCdadeS CJl SU mayor parle nrOVÍeiiea (le! es- plerUe la adhesión da los vascongados á sus ; El Sr. Oamapo dió cuenta de la dístnbu-
* • i i * J fiunm v su asniracióná conservarlas Capí- ción do los fundos para abrir créanos en el 
lOlllilgO y en MIS actaaleS CirCliaStaUCiaS en que piMieiaOS decir qiie esta- j Genei^les, os evidente que nada po-; mes actual y habló del estado do la recau-
mos amenazados de una de las más crudos y noleflftas, se hace necesario I día enagenariesía opinión pública tanto co-
« . . . *.'..\ 'A \ i i * 4 mo el motin que estalló bajo loa balcones tener especial cuidado en los alimentos. dd Rey uíñof 
Por ejemplo, el VINO y la MANTECA. I Así, pues, solamente en daño déla pro 
Banca de Cuba y del estado del Banco Sa-
pañol, en el cual no se hacen los pagj \ en 
el día que vencen las obligaciones, sino me-
diante número de orden señalado para loa 
dias inmediatos. 
A propuesta del Sr. Maura, ratiftcS el 
Consejo el acuerdo de admitir por to i > su 
valor los billetes de dicho Banco cuand.) so 
efectúen pagos al Estado, excepto e i loa 
derechos de aduanas, porque éstos se abo-
nan en oro. 
SUCESOS. 
dación en provincias. 
Esta so ha retrasado en algunas por o 
fecto del planteamieato del nuevo presa 
í puesto; pero esto, que perjudicó en el mes 
i do agosto, en el presente ha hecho aumen -
1 tar más las cifras de recaudación, 
j Los delegados de las provincias, incluso 
el de Canarias, han contestado á la circu-
lar telegrálica del miiñítro respecto á la 
[ recaudación de 'os tributos y on todas se 
efectúa é-.ta con regularidad, excepto algu-
ñas regiones de Tarragona, donde existe 
1 resistencia pasiva* 
i De estas noticias resulta que la atmósfe-
i ra creada de existir una gran resistencia al 
. los misinos efectos. | pago de los tributos podrá servir de arma 
elaborado COn UVaS especiales, que acaban de recibir en ffarraíaS ffran-í Se justifica mejor que la conducta de los ¡política .m algún caso, pero no responde a 
i republicanos el proceder do la fracción car- | la realidad de las cosas. 
, • n - i i i í pia populasidad é influencia, los republica-
uianamoale coucurren a los estableciiiiicaíos intinidad de perso-ícosqueceesuraron ai sr. casteiar porens 
ñas que á ima voz dicen;--¿Qué vino puro tienen ustedes?~¿Cuál es la Í K S ' i S i S S S ^ S : 
manteca Sill Composición? | da en los ÓefeHeoree del particularismo pro-
Acud an ustedes á ROCA Y ROÍG, en su establecimiento de vinos y P^E!! ,̂ política de alianzas con ios natura-
víveres {¡nos P A R R A no desmayan un momento para po-1105/06!115?3 68 «^rado conocida paranó-
. -Í J-t-*- •a~,+hM~VJfi-*'j^i .̂ t . . 1 1 1 . / i 1 i sotres los franceses, añado el diano pan-
der proporcioaar al publico laora del egoísmo material del ínteres, las ma-1 eiense. y os fá il uponer que á ambos lados
yores conveniencias, y hoy más que nunca recomiendan su vino VIRGEN ide 108 PiriD608laamiama8cau8as prodl1ceD 
des de 27 botellas 
La manioca marca LA PARRA, cuya pureza garantizamos y qué I »^árda en actitud platónica basta ba© 
' ^ 1 0 r * República suceda á la monarquía y de c detalla mos 
í ^ í ^ . ^ S o r o ó 
A 0 . 6 7 „ ó 
, lacrado conforme viene de fuera, k % i piala con envase, j qae p e í a l a s órdenes dei Papa y 
la 
oca-
A S A L T O Y R O B O . 
Al transitar ayer, á las dos de la tar le, 
por la c ille de Apodaca, entre las de Pre-
toria y Suárez, D. Gonzalo Mena y Cárde-
nas, fué asaltado por un pardo y moreno, 
quienes amenazándole con un puñal, 1© 
desp jaron de un reloj de plata con leonti-
na de metal y $20 en plata. 
Los aialfcantes emprendieron la fuga sin 
que el robado llegara á pedir auxilio, á 
consecuencia de la sorpresa que recibió. 
L a pareja de Orden Público númiroa 
637 y 635, á la que se presentó el asalt ido, 
to condajo ante el celador del barrio di la 
Ceiba. 
E S T A F A . 
El dueño de la cantina que existe e i el 
parador > del Ferrocarril del Oeste, partici-
pó al ce'ador del barrio de Atarés, q e l 
sábado 23 del actual entregó á un iniivi-
duo bla ico la cantidad de 448 p ŝos en 
plata coa el objeto de que lo cambiase por 
oro; pero que dicho sujeto no volvió á d irla 
cuénta le su cometido, por cuya caus i se* 
creia estafado. 
El ce ador del barrio procuró la captara 
del acusado, lográndola á las pocas h >ras 
en la calle del Rayo, donde tiene residan-
cía accidental. 
Según la manifestación de este, es incier-
to que el dueño le haya entregado la ex-
presada cantidad, sino 93 pesos en plata, 
los cuales no le bahía devuelto por no ha-
ber terminado la eperación, añadiendo qua 
el restó hasta los 448 pesos, se los habla 
entregado el acusador á un tal D. Ramón 
Martínez, quien le p?ga 10 pesos de inte-
rés todai las semanas. 
El celador aludido, levantó el correspon-
diente atestado, y con remisión de ambos 
individuos, dió cuenta al señor Jaez del 
distrito. 
Q U E M A D U R A S . 
En la estación Sanitaria Oficial de loa 
Bomher >s Municipales fué curado ayer, el 
pardo Federico Martínez, vecino de la ca-
lle de S in Isidro n? 63, de varias quémala-
ras do p onóstico menos grave, en la mano 
derecha, qne sufrió casu dmente al tratar 
de apagar un mosquitero al que se había 
prendid > fuego. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
Al pa-5ar por el puente del rio "Almenda-
res", un r.ren del ferrocarril de Mariauao, 
tuvo la desgracia de caerse de uno de los 
carros el retranquero D. Joeó Fernauiez 
Pérez, sufriendo una herida enlaparte sa-
periiH' d i la cabeza, cuya lesión fué califica-
da de p-onóstico grave. 
S U I C I D I O . 
En Güines trató de suicidarse, disparin-
dose un tiro con un rifle, por debajo d^ la 
barba, O. Aurelio Gómez Regalado. SagiSa 
la certilicacióa del módico que le hiz> 1» 
primera cura, su estado es grave. E l des-
graciad) Gómez manifdstó que si hibía 
atentad t contra su vida; era por no ver pa-
decer á una persona que quería macho. 
H E R I D O 
El m reno Simón Torres, vecino d é l a 
ciénagá, al estar trabajando en la Estaaióa 
dol fon icarril, se infirió una herida ea ua 
dé lo d. •> la mano derecha, cuya lesión faó 
calificada de menos grave por el módioo d» 
la casa de Socorros de la 4tt demaroacióa. 
D l i T E N I D O S . 
Ha si lo reducido á prisión por el celador 
dol barrio de Marte, un moreno, que se con-
fesó antór de varios robos verificados eu di-
ferentes épocas y en distintas casas. E l ex-
presado moreno hizo constar á su vez qua 
algunas de las prendas robadas las hibla 
emp' ñalocn una casa de préstamos d) la 
calle de la Merced, pero el dueño de ésta, 
manifestó ser incierto lo aseverado. 
¡ > 3 . 2 0 p l a t a l a t a e n t e r a , 
£ 5 0 m e d i a l a t a . 
0 . 7 7 ,„ c u a r t o d © l a t a . • i i 3 " w ' wi.*r pUtado perteneciente al grupo de íntegros 
Inlmid-dd de arüculos podemos ofrecer en ventajosas condiciones, que con sus extemporáneas violencias ha 
sión al desterrado de Venecia para acudir á 
España y restablecer ol orden. 
Mas no todos los carlista* abrigan tales 
doctrinas de sumisión conformes con las que 
predominan en ol Vaticano. Un joven di 
ota  t i t  l   í te r s 
así es qae pidan notas de precios y acudan á 
REINA N. 
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31. CASA PINTADA DE ROJO. 
provocado frecuentemente la cólera de las 
familias legítimiatas adictas á la persona 
del pretendiente, ha publicedo un folleto 
on que niega al Papa el derecho de inter-
venir en la política temporal y el de obligar 
TELfif 0N0 1J34D. 1 áloe católicos españoles á respetar á la di-
4a-2;:t 
r i t u y levantar el íi n i mo, la fueron di-
rigidas; cuantas caricias y ternura po-
d í a n cicatrizar las heridas de su alma, 
le fueron prodigadas por su padre con 
Tin car iño incomparable. 
Pero hab ía en ella una voluntad más 
poderosa que la j uven tud , más fuerte 
que las afecciones que la rodean. 
L a de no sobrevivir á su deshonra. 
Quiero abreviar este doloroso rela-
to, que me ahoga. 
Puede decirse que su agon ía duró 
tres semanas, perofuó una agonía tran-
quila y sonriente, por decirlo así , sin 
quejas y sin dolores, como la de las llo-
res que se marchitan. 
N i el doctor JSurel, n i varios médicos 
á quienes se consultó secretamente, pu-
dieron curar la languidez que minaba 
aquella preciosa vida. 
Por fin una noche comprendimos que 
b a b í a llegado el instante supremo y que 
todo iba á acabar. 
Aquel la luz.vacilaba y no t a rda r í a 
en desaparecer para siempre. 
M a r í a mo hizo una seña y me dijo 
<90n una voz que solo yo pude oir. 
—Padre: 
—¿Qué quieres, hija mía? 
—Verle . 
l í o tuvo necesidad de pronunciar 
n i n g ú n nombre. 
Q u e r í a ver á Bernardo. 
Y o conocía el orgullo de los Mont-
jeu . 
Desde la funesta escena que me re-
velaba ei fatal secreto, no h a b í a vuelto 
á tener noticia de mis antigaos amiaos; 
temí que no quisieran venir á Brau l t 
si les enviaba recado con un criado. 
Pero al mismo tiempo temía también 
que ini pobre hija, si iba á avisarle yo, 
espirase en mi ausencia, p r ivándome 
del supremo consuelo de recibir su úl-
timo suspiro. 
E l alma parecía ya sujeta por un h i -
lo á aquel cuerpo desfallecido. 
A l ver que vacilaba, la mirada de mi 
adorada Miaría se lijó eu mí, dir igién-
dome una súplica muda. 
—Iré—le dije—y te lo t r a e r é ense-
guida. 
Una súbi ta alegría se p in tó en su 
rostro. 
Encomendé á mi hija al doctor Burel 
y salí. Corrí á las caballericas. 
Acababan de dar las diez de una no-
che serena y calurosa. 
Ensilló yo mismo mi caballo y pa r t í 
á escape. 
F o es posible imaginar con qué rapi-
dez vertiginosa f ranqueé la distancia 
que mo separaba de Montjeu. 
Cuando llegué al castillo del conde, 
todas las luces estaban apagadas, á es • 
cepción de una sola que bril laba en la 
fachada del ÍTorte. Era la de la habita-
ción de Bernardo. 
Mo puse en pie sobre los estribos y 
le g r i té con voz fuerte. 
ÍTo t a rdó en presentarse en su venta-
na é incl inándose hacia fuera dijo: 
—¿Quien es tá ahí? 
—Soy yo, Bernardo. 
nastía reinante. 
- ¿ Y o s ? 
—Sí , yo que vengo á buscarte co-
rriendo. 
—¿Por qué? 
—Mar ía se muere y quiere verte. 
A l oirme, creí que le veía palidecer 
en las tinieblas. 
ÍTo pronunció una palabra, y su ven-
tana volvió á cerrarse de nuevo súbi ta-
mente. 
L a luz desapareció, reapareciendo á 
poco en las que iluminaba la escalera, 
y, por úl t imo, en la puerta de la en-
trada. 
Bernardo no me dir igió pregunta al-
guna é hizo lo mismo que yo hab ía he-
cho eu Braul t . 
Se dirigió á las cuadras y ensilló rá-
pidamente un caballo. 
—Partamos— dijo —volviendo á mi 
lado. 
Si en aquellas llanuras hubiese habi-
do a lgún aldeano en acecho, nos hubie-
se tomado, de fijo, por visiones fantás-
ticas, pues apenas pod ía definirse na-
da eu el grupo que arabos formábamos. 
Los dos caballos volaban casi sin ha-
cer ruido, por los caminos trillados, 
porque para atajar, Bernardo y yo a-
t r avesábamos los campos sembrados 
de t r igo. 
Durante el trayecto no cambiamos 
una palabra. 
E l vizconde de Montjeuu estaba mu-
do, y yo tenía el corazón demasiado o-
primido para poder hablar. 
A las doce llegamos á Brau l t sin ha-
Nos encontramos en el tercer mes del 
primer trimestre, que es el de mayor re • 
caudación, y los tributos se cobran sin uiti-
cultades. 
En lo que afecta á la salud pública, (jl 
Sr. González leyó despachos, evidenciando 
que son de cólera morbo los casos ocurridos 
W 33araoal4<? y en Belchite. Expúsolas me 
didaa que üenó áuOpfcadas pára combatir la 
enfermedad y lo que haría en ol caso d§ 
propagarse ésta. 
Afortunadamente, resulta la enfermedad 
sin fuerza expansiva, pues en trea dias no 
se han repetido casos en Baracaldo, y en 
Belchite tampoco aumenta mucho el núme-
ro de los invudidos. 
E l Sr. Maura dió cuenta de la crisis de la 
ber encontrado n i un alma en nuestro 
camino. 
Cuando entramos eu mi casa, fué 
cuando pude apreciar el cambio que se 
hab ía verificado en aquel pobre mu-
chacho, antes tan rozagante y lleno de 
vida. 
Casi no se le reconocía. 
Su traje en desorden, y todo el des-
cuido y abandono que se notaba en su 
persona, indicaban la desesperación 
que se hab í a apoderado de él. 
Hasta me pareció que sus cabellos 
negros estaban sembrados de canas y 
que su frente estaba surcada por pre-
coces arrugas. 
Cuando más tarde lo v i á la luz del 
día, pude asegurarme de que no me 
hab í a equivocado. 
Entramos en la hab i tac ión de María 
y la encontramos agonizando. 
A l ver á su prometido, una sonrisa 
angelical se reflejo en su rostro, altera-
do ya por las angustias d é l a muerte. 
E e u n i ó todo la que quedaba en ella 
de vida y de fuerza, y le t end ió su 
mano. 
E l joven se arrodi l ló j un to al lecho, 
! vertiendo un torrente de lágr imas . 
M a r í a no pod ía hablar ya; pero con-
! servaba todo su conocimiento. 
1 Eecibió el beso de su prometido, que 
| deseaba, colocó la mano de este coa la 
mía, y, ag i t ándose de repente, en un 
í ú l t imo espasmo, quedó inmóvil , con los 
: ojos agrandados fijos sobre nosotros 
con inesplicable ternura. 
l i p ie \ M i norsoial 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
<le Arte- aní»? íl? Jestis «leí Mwt?. 
Esta Soíléclftil celebíaíá el pr¿ximó sábado 30 del 
actual ÜX G Ü A N B A I L E de sala ue gracia pa-a los 
señores socios, en el que tocará el popular MA ItIA— 
MITO con su primera orquesta completa. 
Será requisito indispensable para la entrada l a 
presentaa'.ón del recibo de la caota del presente mes. 
S-f ad aitiráu inscripciones de socios hasta últ ima 
hoi-a. conforme al licglamento. 
Jesús del Monte, septiembre 21 de 1893,—El Se-
cretario, A, Lomhard. 118)4 5a-23 2d-27 
Estaba muerta. 
Creí que yo t ambién iba á morir. 
Me pareció que mi corazón se p i ra -
lizaba y caí en una poatracción, da l a 
cual salí gracias á los enérgicos calda-
dos de! doctor Burel . 
Cuando recobró el conocimiento» 
Bernardo seguía arrodillado jun to a l 
lecho de Mar ía , con los ojos enrojecidos 
por el llanto, con los dedos clavado i en 
sus enredados cabellos y con la deses-
peración m á s horrible pintada en sna 
hermosas y enérg icas facciones. 
Todo h a b í a terminado. 
M a n d é que se ret iraran los criadJS y 
obligué también al D r . Bure l á que 
fuese á buscar nn poco de descanso, 
del cual estaba bien necesitado. 
Bernardo y yo nos quedamos solo» 
en el cuarto d é l a muerta. 
Entonces puse una mano sobra su 
hombro para sacarle de su abstrac-
ción. 
Levan tó la cabeza y le hice señ i de 
que se incorporara. 
Me obedeció, ó ind icándo le yo l a age 
una butaca que hab í a en un á n g u l o de 
la habi tación, j un to á la ún ica bajía, 
que iluminaba aquella l ú g u b r e escena, 
le hice sentar y me sen té yo t a m b i é n á 
su lado. 
D e s p u é s le d i el papel en que estaba 




Con sus dieciseis año?, rub i» , con sns 
Sonrosadas mejillas, Clara es Jinda co-
mo una primavera al nacer. Se apoya 
de codos sobre la ventana baja de la 
casa de ladril lo que se levanta aislada 
a l borde del agua, entre las tembloro-
sas ramas de lilas pobladas de pájaros 
y b a ñ a d a s por el sol. No piensa, no sue-
ñ a , no sigue con la mirada á la golon-
dr ina que vuela, que torna y que desa-
parece; no escucha la corriente del r io 
que se desliza. 
E s t á allí sin saber por qué , vagamen-
t e feliz en una inconsciencia que son-
xíe. E n la ventana y en medio del pai-
saje, sin darse cuenta, completa el cua-
dro, ag regándole una gracia, unen-
canto, un esplendor mas; ignora que es 
adorable y es necesaria al delicioso 
Conjunto de la m a ñ a a a de primavera, 
Como la rosa ignora que se entreabre, 
como la brisa ignora que murmura. 
E n aquel r incón de la Naturaleza, for-
mado por el artista invisible que com-
bina los efectos de las auroras y las 
puestas del sol, completa, sin que nada 
la impulse n i se lo advierta, la belleza 
misteriosa. 
De repente, mientras e s t á asomada 
á la ventana, el viento le arrebata de 
Sus cabellos una p e q u e ñ a eglantina ro-
sada, á la que e s t á atada una cinta; 
l leva la flor, la deja caer en el rio y se 
sonr íe de su ¡ t ravesura. L a eglantina 
con la cinta, que deja tras sí una fina 
estela, sigue la corriente del agua, en-
t re los inclinados sauces, y una pintada 
mariposa, posándose sobre ella en un 
continuo aleteo, parte para un largo 
viaje. 
n. 
Toda la noche, en una de las más 
pobres casas de la ciudad, un joven ha 
llorado, con los puños en las sienes, 
golpeando coa los codos una p e q u e ñ a 
mesa de madera en donde hay algunas 
cartas esparcidas. Las luces del alba 
que disipan las sombras del cielo, no 
ahuyentan las tristezas de su corazón 
dolorido. E l joven se levanta, va, vie-
ne, p a r á n d o s e á in térva los , c eñuda la 
frente, mordiéndose los lábios . ¡Ella ya 
no le ama! Aquella encantadora n iña , 
en quien él t en ía cifradas todas sus ale-
g r í a s , que le hac ía olvidar las miserias 
de la vida, ha partido para no volver 
m á s , ¡y ha partido con ot ro!—Después 
de tantas promesas tan llenas ¡ay! de 
ternura; después de tantos besos em-
briagadores, j u r a á otro amor eterno y 
le ofrece sus labios humedecidos toda-
v í a por las recientes ven turas .—¡Oh, la 
infame!—¿Qué será ahora de él tan solo 
y sin esperanzas?—Las gentes ricas ó 
notables, que tienen los consuelos del 
lujo ó de la gloria, no deben sufrir tan-
to cuando los abandonan de repente 
aquellas á aquienes adoraban. 
Pero él, pobre desconocido, sin ami-
gos n i familia, ¿qué h a r á en las horas 
ociosas y cuál se rá el m a ñ a n a que le 
haga perder el amargo recuerdo del 
adorable ayer?—Cuando piensa que no 
vo lverá á verla, que no la o i rá , que to-
do ha concluido por completo, que nun-
ca t o r n a r á n á resonar sus pasos en 
aquella pobre estancia, donde con ella 
penetraban las delicias y todas las son-
risas; cuando piensa que ella no se des-
o e r t a r á ya por las m a ñ a n a , entreabrien-
do los labios, como se entreabre la ro-
sa, sobre la almohada de su angosto 
lecho, para siempre desierto, le asaltan 
los deseos de despedazar los muebles, 
de poner fuego á las cortinas y de mo-
r i r bajo los escombros y las cenizas. A l 
menos no vivirá n i un instante más en 
la tan querida y odiada estancia. 
Empuja la puerta y sale, atravesan-
do la ciudad, t odav í a dormida. Mi ra 
las celosías cerradas. Golpea el suelo 
con el pie, se muerde los p u ñ o s , se agi-
ta como el que huye. Llega á la or i l la 
del J 10 que, muy profundo, corre entre 
los inclinados sauces; pero, n i el fresco 
rocío de la mañana , n i la a legr ía de las 
yerbas removidas por la corriente, n i 
e l espacio iluminado por el sol, tran-
qui l iza rán al pobre joven. 
Medita por mucho tiempo con la vis-
t a fija en el agua. No puede separar 
sus miradas de la l ímpida superficie, 
plana como la losa de una tumba. ¡Mo-
xir! Este es el pensamiento que le a-
salta. ¡Sí, morir! T ¿por q u é no?— 
¿Qué h a r á de la vida ahora? 
Todos los hombres son malos, todas 
las mujeres son perversas. Toda di-
cha tiene por hermana gemela á la 
desi lusión. No es cierto que existan 
ternuras eternas y lazos j a m á s rotos. 
L a felicidad que no ha de ser duradera, 
¿va le la pena de ser deseada? ¡Para 
q u é sonreír si h a b r á que llorar! ¡Ah' 
jEsta vida es espantosa, y c u á n t o me-
j o r es la muerte! No cree ya en las 
tiernas palabras; detesta los apretones 
de manos bajo las enramadas de noche 
maldice todos los besos de todos los la-
bios. Y a no vacila: ¡morirá! Sí, allí, 
en las profundidades del agua, ha l la rá 
eterno reposo y el olvido de las traicio-
nes y los recuerdos. ¡Cuán grato debe 
ser dormir sin malos sueños! Justa-
mente la hora es propicia. 
E s t á solo junto á la ribera. Se in-
c l ina después de un sacudimiento de 
liombros como despreciando la vida, se 
incl ina una vez más ; va á lanzarse en 
e l cristalino rio, acariciado por la luz 
en la verde tumba, iluminada por los 
rayos del sol. Puro ¿qué es aquello 
que ve allí, á flor de agua, cerca de él? 
E s una eglantina, á la cual se anuda 
u n » cinta rosada que deja fina estela, 
y sobre ella una mariposa que viaja en 
u n continuo sacudimiento de alas. 
I I I . 
No se ha arrojado al agua. H a co-
c i d o la flor ú su paso, la flor y la cin-
ta, y ahora se encamina á lo largo del 
rio, mirando la eglantina con melanco-
lía. ¿Por qué? l í o lo sabe; la contem-
pla y á veces la besa. 
¿De dónde puede venir esa flor? ¿De 
qué cabeza, de q u é talle ha caído? A 
él le parece que ha estado allí expresa-
mente para recordarle que la vida no es 
tan amarga y que el hombre no debe, 
por r azón de una picadura en el dedo 
ó en el corazón, dejarse abatir por las 
rosas ó por las mujeres. No se ha a-
trevido á morir en el agua por donde 
ella pasaba. Pero este enternecimien-
to dura poco. Eehusa la idea de v iv i r . 
L a i ra y las angustias le asaltan con 
más violencia. Aquel la flor miente co-
mo las bocas. T con un gesto que di-
ce adiós á todas las miserias, á todos 
los perjurios, á todas las desesperacio-
nes, se inclina de nuevo hacia el r ío. 
E s t á completamente resuelto. Ahora 
nada le detiene. V a á lanzarse ya. 
"¡Ah, mi flor y m i cinta!", dice una vo-
cecita parecida á una nota lanzada por 
un pajarillo. E l joven retrocede, ve en 
la ventana baja de una casa de ladri-
llo, entre la espesura de grandes lilas, 
reclinada una n iña , l inda como la p r i -
mavera, con sus dieciseis años , rubia 
su cabeza, frescas y sonrosadas sus me-
j i l las . ¿Es ta flor es vuestra, señori ta? 
— Y porque al devolvérsela ha rozado 
con sus manos los temblorosos dedos 
de la doncella, siente que su corazón 
sigue la flor y se posa sobre ella, en un 
estremecimiento, como una mariposa 
que parte para un largo viaje. 
CATULO MENDES. 
PUBLICACIONES 
E l infatigable higienista D r . Erastus 
Wilson, ha tenido la amabilidad de re-
mitirnos dos interesantes folletos, acer-
ca de la especialidad médica á la que 
dedica sus estudios. 
Ti tú lase el uno: "Informe sobre los 
envenenamientos por la leche y sus 
preparados, y medidas practicables pa-
ra evitarlos." Este trabajo fué hecho 
por el autor por encargo de la "Socie-
dad de Higiene de la provincia de la 
Habana," y presentado á la misma en 
sesión del 21 de j u l i o del presente año . 
Se reparte gratis á los que lo solici-
ten en la secre tar ía de la Sociedad y en 
casa de su autor. 
E l otro folleto del D r . Wi lson t ra ta 
de los sistemas de alcantarillas y pavi-
mentos m á s adecuados á las condicio-
nes físicas de la Habana. 
Lo mismo que el primero se reparte 
gratis á los que lo soliciten. 
También hemos recibido un curioso 
é interesante folleto t i tulado: "Eeper-
torio alfabético y anal í t ico de los nue-
vos remedios, publicado en forma de 
etiquetas", por M . A d r i á n , farmacéut ico 
de primera clase, y director-fundador 
de la Sociedad Francesa de Productos 
Farmacéu t i cos . 
A todos damos gracias por la remi-
sión. 
TOMA DE POSESIÓN.—El p resb í te ro 
señor D . Juan Bautista Mornau y Cor-
tés se ha servido comunicarnos que con 
fecha 21 de los corrientes tomó pose-
sión de la parroquia de Término del 
Sagrado Corazón de J e s ú s en el Yoda-
do, para la que ha sido nombrado por 
el Sr. Obispo de esta Diócesis . Cono-
cedores de las bellas prendas que ador-
nan á ese dignís imo sacerdote, esta-
mos seguros de que pronto se felicita-
r á n por tan acertado nombramiento to-
dos los feligreses de aquella Parro-
quia. 
U N BUEN CUADRO.—Por complacer 
á un amigo nuestro, copiamos de " L a 
Unión Mercanti l" de M á l a g a el siguien-
te suelto: 
"Dos retratos.—Remos tenido el gus-
to de ver en el escaparate del Sr. Mor-
ganti Ballet ini , calle del M a r q u é s de 
Lários , un cuadro con dos retratos eje-
cutado por nuestro apreciable amigo el 
aventajado artista D . Eduardo Luque 
Aicardy. 
Dicha obra es t á realizada con gran 
sentimiento del color y con una ejecu-
ción fina y suave. L a cabeza de la iz-
quierda resulta muy blanda y entona-
da, su factura es irreprochable. E l pe-
to de la n iña , la mantil la y muchos tro-
zos del cuadro e s t á n hechos con un es-
t i lo franco y con gran verdad. 
A l pie del retrato d é l a muchacha, 
leemos la siguiente quint i l la que le de-
dica el autor del cuadro. 
"Perdona niña , si antojos 
"de mis indoctos pinceles 
"han podido darte enojos, 
"pues diéra te los Apeles 
"si osara copiar tus ojos." 
Dichos retratos e s t á n hechos por una 
fotografía, la cual avalora m á s el méri-
to del trabajo. Escusamos decir las in -
finitas dificultades que h a b r á tenido 
que vencer el artista. 
E n cuanto al parecido no podemos 
decir nada, pues dichos retratos perte-
necen á una distinguida familia de la 
Mabana y no conocemos á los origina-
les; pero abrigamos la idea de que ha 
de ser fiel, pues su autor nos tiene da-
das muchas pruebas de gran dibujante. 
Nuestra más cordial enhorabuena al 
distinguido artista por este lisoniero 
éxi to. E l trabajo es digno de figurar 
en la exposición que hade inaugurar 
estos dias la culta sociedad del Liceo." 
CONTINÚA EL VOLTEO.—LOS zarzue-
leros de Alb i su ofrecen esta noche una 
nueva representac ión del uviaje inve-
rosímil" L a Vuelta a l Mundo,' en fun-
ción por tandas. ¡Cómo se ha de acor-
dar para in eternum la Sociedad Ar t í s -
tica de una obra que los elevó de sim-
ples mortales á capitalistas! ¡Y diga 
usted luego que las culebras tienen ma-
la sombra! ¡Y crea ;u8ted en supersti-
ciones y sortilegios! 
—Tuve remanente) 
D i r á el Sr. Sierra, 
Cuando fu i gimnasta, 
Cuando daba Vueltas. 
SALÓN "TABERNAS".—Acaba de ser 
reformado el salón de ba rbe r í a estable-
cido en la calle de Mercaderes esquina 
á Teniente Eey. Su dueño , D . Luis 
Mar t ínez , es un hijo de Madr id que se 
desvive por proporcionar toda clase de 
comodidades á sus parroquianos, y de 
ahí el que la tienda de ese barberillo de 
Lavapiés cuente numerosa clientela en-
tre los jóvenes del comercio avecinda-
dos por aquellas cercan ías . 
A l estilo de P a r í s — h a c e la barba 
D . Luis . 
NOTICIAS TEATRALES.—Un telegra-
ma de Buenos Aires, recibido en Ma-
dr id , dice que el eminente actor D . A n -
tonio Vico ha obtenido una gran ova-
ción en la noche de su debut, represen-
tando L a Muerte Civi l . E l teatro esta-
ba completamente lleno. 
—Desde el mes entrante volverá á o-
cupar el Teatro de Payret la Compañía 
D r a m á t i c a de D . Leopoldo Burón , en 
cuyo elenco figuran nuevos artistas. 
—La divette Jeanne G-rannier canta-
r á este invierno en P a r í s el famoso 
zortzico "Guernicaco Arbola", que fi-
gura en la obra que monsieures P. Gai-
Uiard y Cheuzy han escrito para el co-
nocido compositor Mr . Pau l Y ida l . 
POR FIN VOLÓ.—El aeronauta Zorri-
lla, cumpliendo su palabra, efectuó es-
ta m a ñ a n a una ascens ión gratis, su-
biendo desde el Campo de Marte en su 
bonito globo Ciudad de Santander. Una 
concurrencia extraordinaria presenció 
el espectáculo, a r remol inándose por a-
quellos contomos. 
E l mongolfier dejó la t ierra á las 7f, 
tomando la dirección hacia el Oeste, y 
e levándose á gran altura. E l in t rép ido 
Zorri l la, hizo el descenso en el para-
caídas , yendo á caer en el mar, junto á 
la ba t e r í a de la Eeina. E l Ciudad de 
Santander efectuó la bajada con inusi-
tada lent i tud. 
Para á ia rchar hacia arr iba—Zorri l la 
tiene la pauta;—ya tomó la alternativa 
—de aeronauta. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t í s t i ca de Za rzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Ac to primero de L a 
Vuelta a l Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abej a M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á 
Yillegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canc ión " L a 
Risa." 
Y A P O E E S B E TKATSSÍJu 
SE ESPEBA2Í. 
Sbre. 29 Habana: Colón v escalas. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hambnrgo y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander. 
_ 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Gran Astilla: Barcelona y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Serra: Liverpool y escalas. 
14 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
, . 17 Martín Saenz: Barcelona y esealas. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 30 Panamá: Nueva York. 
. . 30 Montevideo: Santander. 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Bico y escalas. 
. . 30 Saratoga: Nueva York. 
Obre. 2 Francia: Veracruz y esealas. 
6 México: Colón y escalas. 
6 Lafayette: Veracruz. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
26 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
27 Julia: Canarias. 
YAPOEES COSTEEOS. 
SE ESPEEAN. 
Obre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
4 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Sbre. 30 Manual L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Obre. 19 Autinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
8 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarlen to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PEDEO MUBIAS.—De la Habana para Sagua j 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tomando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los Jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
PSAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GUANIQUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
GEXEBAL LEBSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe , 
retornando los miércoles. 
P U E E T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
De Nueva-York, en 11 días, bca. amer. Havana, ca-
pitán Rice, trip. 11, toas. 617, con carga, á Luis 
V. Placé. 
Cabotaje, en 2 días, lanchón esp. Cárdenas, capi-
tán Vera, trip. 7, tons. 291, en lastre, á Deuloísu 
ayo y Coiap. 
Día 28: 
De Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Grau, trip. 73, tons. 1,573, con carga, á M. 
Calvo y Comp. „ _ 
Barcelona y escalas, en 33 días, vap. esp. Beren-
guer el Grande, cap. Larrañaga, tnp. 46. tonela-
das 2,445, con carga, á C. Blanch y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4 días, yapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, tnp, 123, tone-
ladas 5,800, con carga, á M. Calvo y Comp. 
MoTlmlento de pasajeras. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Montevideo: 
Sres. D . Gabriel Pasent i—José Macarós—Pedro 
Cortés—Alberto Puga—Lorenzo Torre—Manuel 
González—Manuel Lugris-Francisco Cuadras—Pe-
So L a g o s - J o s é P é r e z — F e l i p e Diaz-Arturo Font 
—Francisco A. Quorajazu-Francisca Ortega—Del-
fina Chávez—Oscar Paylieri—Virginia P a y l ' 6 " -
Francisco Crespo—luán Garc ía -Pedro Garci^-Blas 
Guivio—Mercedes Gnnavent—Ramón Liste—r". Ure-
llano-Guadalupe Ramírez—Jorge Fara -Franc i sca 
Sacramento-Francisca Medrano—Juan P. Morejón 
- J o a q u í n Magriñá-Adela Rodr íguez-El i sa García 
—José Ramos—Eugenio Hobstiller.—Ademas, 7 de 
tránsito. 
De C O L O N y escalas, en el vapor-correo español 
Habana: 
Sres. D. Victoriano Romero—Nicolás Z a m o r a -
José Barrera-Emil io Alvo—Alberto Sánchez, seño-
ra y 2 hijos—Antonio Noautulla—Juan Santana— 
Juan Jones—José Rodrígaez—Blas Cuba—L. Conat 
—Eusebio Tapnsito—Teófilo Cabrera—Juan I^az— 
Antonio González—Carlos de A r m a s — J o s é P é r e z -
José Kequeto—Pablo Diaz—Tomás G . Pulido—Leo-
nor Fernández—María L l o r e n s — J o s ó de la Cerda— 
Baldomcro C h i c o — J o s é C a m p — C . Camp—Jacinto 
Guillerín—D. Cario—Enrique Cepa.—Además 25 de 
tránsito. 
B o p s i M car 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. 
Recibe carga el bergantín P E N S A T I V O por el 
muelle de Paula.—Habana 26 de septiembre de 1893. 
— V . Calatayud. 11886 4-27 
PA R A CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-trante, la hermosa y velera barca española M a -
rta L u i s a . Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D . Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
éste y sus consignatarios Galbán. Rio y Comp.. en 
San Ignacion. 36. 11846 20-27 St 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobiems 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dichs puerto sobre el día 6 de octubre 
el vapor francés 
5 
/ C A P I T A N S I M O N S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp.. Amargur» r-.̂ raero 5. 
11950 8 -27 8' 27 
A G U A C A T E N . 5 5 , 
entre Teniente Rey y Muralla, se sirven cantinas á 
domicilio á $8.50 oro por persona, con buena y abun-
dante comida y muy bien condimentada, pues se cuen-
ta con un excelente maestro. Probar para ver. 
11965 alt 2a-28 2d-29 
Colegio de 1" Enseñanza acreditado. 
Se vende por motivos de salud del que lo posee, la 
casa queda baratísima. Informes " L a Propagandista" 
Monte 87 y 89. 11968 la-28 3d-29 
CO M I D A A DOMICILIO.—Comodidad y eco-nomía, servicio especial por un buen cocinero á 
la criolla y española para un corto número de abona-
dos, 5 platos para almorzar y 5 para la comida, bien 
confeccionados: puntualidad en las horas Galiano 
entre Neptuno y Concordia, altos del café " E l C a -
pricho," 11969 4a-28 
Se admiten á meses buenos y formales operarios en 
el Gran Bazar L A M O D A E L E G A N T E , Obispo 
núm. 98. 11972 4a-28 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcanca 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente Rey y Zulueta, frente al Ho-
tel Roma. Teléfono 964. 11910 4a^27 
¡ A T E N C I O N ! 
Próxima á dasnlquilarse la hermosa y elegante ca-
sa Campanario 33, se avisa por este medio pura que 
el que desee hacer proposioiónes se entienda con su 
dueño Composte]al52, de 12 en adelante. 
11802 4-26 
Se desea alquilar 
para un matrimonio solo, unos altos ó una casita en 
punto cercano á la calle de la Muralla: informes A -
guacate n. 69. 11754 4a-25 
Yidrieras metálicas. 
Depós i to : J o s é Cañizo . 
11548 26a-20 St 
M I E M P E Ñ O 
Angeles 9, entre Beina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
E L D O S D E M A Y O , 
FUNDADA EN 1870 POS 
N i c o l á s Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana qne se 
conforma con la mín ima u t i l idad de nn 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
AÍTILLOS macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANGELES NUM. 9. 
C 1489 alt 15a-lSt 
CANTARES. 
Lo que envenena la vida, 
es ver que en torno tenemos 
cuanto para ser felices 
nos hace falta, .¡y no es nuestro! 
L a muerte ya no me espanta; 
t end r í a m á s que temer 
si en el cielo me dijeran: 
—Has de volver á nacer. 
Augusto F e r r á n . 
A los tres d ías , la l luvia , una mujer 
y un huésped son muy molestos. 
Proverbio Latino. 
E l odio de los débiles es menos peli-
groso que su amistad. 
L a severidad bien ordenada comien-
za por uno mismo. 
Operación para lavar la franela 
sin que se ponga amarilla. 
Por cada azumbre de agua con poco 
j a b ó n se toman dos cucharadas de ha-
rina y se deslíe: se echa luego en un ca-
zo ó cacerola, y puesta en el fuego, se 
tiene cuidado que no se espese dema-
siado. Se esparrama sobre la franela 
una parte de esa cola hirviendo, y 
cuando su temperatura permite tocarla 
con las manos, se frota la ropa como se 
practica cuando se enjabona, se lava 
luego con agua clara. E n seguida se re-
nueva la operación antecedente, echán-
dole otra porción de cola hirviendo, se 
lava con cuidado cambiando el agua 
varias veces, y por este medio la fra-
nela conserva su blancura, no despide 
mal olor y queda perfectamente l i m -
pia. 
Si en vez de la harina quieren em-
plearse las patatas, primeramente se 
mondan estas y se las hace cocer, y con 
el agua de j a b ó n se forma una pasta es-
pesa; se empapa la í rane la con agua ca-
liente y enseguida se enjabona con es-
ta pasta, se le echa luego en agua hir-
viendo, se la frota con cuidado, se lava 
cambiando el agua varias veces y se 
la hace secar. 
L a goma aráb iga , ó mejor, la decoc-
ción de la raíz de saponaria produce 
todav ía mejor efecto, pero sea cual fue-
re el modo como se quiera l impiar la 
franela, es necesario pasarla por el azu-
frador á fin de darle toda su blancura 
y propiedades higiénicas. Se lava con 
agua de jabón y enseguida se enjuaga, 
cambiando el agua varias veces. 
Conservación de las flores. 
Vamos á dar una receta que interesa 
á l a s señoras y señor i tas , que tanto 
gustan de conservar lozanas las flores 
que emplean para adornar las habita-
ciones, lo que puede conseguirse de 
una manera muy sencilla. He a q u í el 
procedimiento: 
Se introduce el extremo del tallo en 
agua hirviendo, y sin m á s que esto los 
pé ta los de la flor se reaniman por mo-
mentos, adquiriendo su p r imi t ivo ma-
tiz y hasta su olor natural: enseguida 
se corta la porción del tal lo introduci-
da en el agua y la flor queda dispuesta 
para resistir alguno ó algunos días m á s 
según sea su naturaleza m á s á menos 
delicada. 
En el Juzgado de Guardia: 
—Hace usted muy mal en pegarle de 
ese modo á su mujer. L a infeliz tiene 
todo el cuerpo lleno de manchas azu-
les. 
—Es verdad; pero como mi mujer es 
rubia, le va muy bien ese color. 
CHARADA. 
No hay duda que dos, pr imera 
Lo qu.6 primera, segunda, 
Y como el primera abunda 
E l p r ima es quien desespera. 
Por esto siempre postrera 
Contra el un la humanidad 
Y segunda, con verdad. 
Porque Dios con bondad santa 
De todo, que es una planta, 
Dió al mundo gran variedad. 
N . Bover. 
Solución á la charada del número an-
te r io r :—AGUACERO. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífico del número 
a n t e r i o r : — A M A E A D I O S SOBRE 
TODO. 
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